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Nutrients for Higher organic crop Yields
(NutHY)
Climate optimized fertilization in 










HUSDYRGØDNING – FOSFOR SEPARATION
• Flere velkendte teknologier: 
Dekantercentrifuge, kemisk
fældning, skruepresse
• Effektivitet afhænger af
gylletype, +/- biogas, 
tørstofindhold mm. 
• Pris per ton afhænger af
behandlet mængde – stordrifts

































Ca. 30% P separationCa. 70% P separation Ca. 70% P separation





HUSDYRGØDNING – FOSFOR SEPARATION
Økonomiberegninger under forudsætning af 80% kapacitets udnyttelse.
El-udgift er anslået til 0,6 kr/kwh og løn til 250 kr/time.
Teknologi Type El Reparation Løn Kapital udgifter Samlet
Kr/ton Kr/ton Kr/ton1 Kr/år Kr/ton1 Kr/ton
Skruepresse Borger RC50 0,18 1,5 0,52 30823 0,18 2,4
Borger RC75 0,14 1,3 0,52 36987 0,07 2,0
Borger RC150 0,13 1,2 0,52 55481 0,08 1,9
Dekantercentrifuge GEA (UCD305) 1,80 3 1,86 123291 2,55 9,2
Pieralissi 1,20 3 0,69 184936 1,41 6,3
Kemisk fældning1 AL2 P812 0,30 2 1,63 92468 1,67 5,6








VÆRDI AF GØDNING OG FASTE FRAKTIONER




P GENVINDING FRA HUSDYRGØDNING OG 
FAST BIOAFFALD VIA BIOGASANLÆG
Parameter Pris Enhed
Reference






Transport pris (fiber) 0,545 kr/km/ton
Beregnet
Transport pris (fiber) 12 kr/km
Beregnet










Udspredningsomkosnting 30 kr/ton fiber
Lunde, 2018
















Teknologier til produktion af nye gødningstyper
Skruepresse






















































Biogas - tør Gasrens - biologisk
Mængde 0,12 ton Mængde 0,04 ton
TS 0,95 TS 0,95
pH 8,00 pH 4,00
Ntot 0,87 kg/ton Ntot 8,72 kg/ton
NH4
+ 0,87 kg/ton NH4
+ 8,72 kg/ton
P 0,00 kg/ton P 0,00 kg/ton Mængde 0,03 ton
K 0,00 kg/ton K 0,00 kg/ton TS 0,92
S 2,01 kg/ton S 5,93 kg/ton pH 8,30
Ammonium andel 100,00 % Ammonium andel 100,00 % Ntot 14,47 kg/ton
Tilførsel reaktor Afgasset gødning NH4
+
0,53 kg/ton
Mængde 1,00 ton Mængde 0,88 ton P 3,57 kg/ton
TS 0,22 TS 0,11 K 0,00 kg/ton
pH 6,50 pH 8,30 Mængde 0,11 ton S 0,00 kg/ton
Ntot 7,90 kg/ton Ntot 8,96 kg/ton TS 0,32 Ammonium andel 3,69 %
NH4
+ 2,37 kg/ton NH4
+ 5,82 kg/ton pH 8,30
P 1,37 kg/ton P 1,55 kg/ton Ntot 12,40 kg/ton
K 6,68 kg/ton K 7,58 kg/ton NH4
+ 5,82 kg/ton
S 0,79 kg/ton S 0,63 kg/ton P 2,38 kg/ton
Ammonium andel 29,98 % Ammonium andel64,99 % K 5,83 kg/ton
S 0,58 kg/ton
Ammonium andel 46,94 %
Rejekt efter Börger
Mængde 0,77 ton Fiber efter Twin Presse
Input Andel TS 0,07 Mængde 0,06 ton
Kvæggylle 0,50 pH 8,30 TS 0,55
Svinegylle 0,00 Ntot 8,44 kg/ton pH 8,30
Kvæg dybstrøelse 0,10 NH4
+ 5,82 kg/ton Ntot 17,36 kg/ton
Fjerkrægødning Høns0,10 P 1,42 kg/ton NH4
+ 6,40 kg/ton
Græsensilage 0,30 K 7,84 kg/ton P 3,57 kg/ton
Majs ensilage 0,00 S 0,44 kg/ton K 5,83 kg/ton
Halm - Hvedehalm 0,00 Ammonium andel 68,95 % S 0,58 kg/ton
Andet 0,00 Ammonium andel 36,88 %
Bioaffald 0,00















































































Ntot NH4+ P K S Ammonium andel
HENRIK BJARNE MØLLER










Kvælstof værdital ved halmrige produkter
17
Høj NH4
+/total N ratio  høj 1. års kvælstof optag 
Lav C/N ratio  reduceret immobilisering Data: Fontaine et al. 2019





 Biogas spiller en væsentlig rolle i en mere bæredygtig anvendelse og omfordeling af 
næringsstoffer
 Der er store potentialer i at producere en række gødningsprodukter der kan 
anvendes hvor de har størst værdi og giver anledning til mindst tab af næringsstoffer
 Biogas kan sikre en høj kvælstof virkning af biomasse med højt C/N forhold og høj 
andel organisk kvælstof. 
 Biogasanlæg kan sikre gødningsprodukter tilegnet de enkelte afgrøder og sikre 
højere udbytter i økologien. 
 Afgassede produkter har en høj kvælstofværdi
 Biogas kan måske blive fremtidens klimavenlige “magiske” økologiske
gødningsfabrik.
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